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МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 
Развитие инновационной деятельности в Украине является сегодня одним из ключевых элементов 
государственной экономической политики. За последнее десятилетие произошел существенный сдвиг в 
осознании важности этой задачи как на уровне государственного управления экономикой, так и на уровне 
научного сообщества. Появились ростки национальной инновационной системы (НИС), формируются 
элементы институциональной структуры инновационной деятельности, в геометрической прогрессии растет и 
число работ, посвященных данной тематике. 
Но, в то же время, несмотря на то, что попытки запустить инновационный процесс в Украине 
продолжаются уже два десятка лет, инновационные механизмы все еще не стали основной движущей силой 
экономики страны. Отсутствие качественного перелома в процессе перехода страны на инновационный путь 
развития во многом связано с тем, что до сих пор не удалось разработать научно-обоснованных подходов к 
решению этой проблемы. В том числе это связано со сложностью проблемы создания таких механизмов в 
условиях рыночной децентрализации, где каждый рыночный субъект, с одной стороны, подходит автономно к 
решению внутренних проблем роста и развития, достаточно самостоятелен в своей инновационной деятель-
ности, а с другой стороны, многое определяется эффективностью межрегиональных и межотраслевых 
взаимодействий [1, С. 18]. 
Изучение последних, требует на первом этапе совершенствования инструментария экономической 
диагностики, поскольку она комплексно и всесторонне подходит к анализу и оценке сложных экономических 
систем и расширяет аналитические рамки исследования на основе включения прогнозных и мониторинговых 
процедур в число собственных инструментов и технологий. 
К сожалению, не существует удовлетворительного подхода, позволяющего построить основы 
мониторинга и анализа инновационной деятельности в регионах. Несмотря на обилие литературы, 
посвященной региональному инновационному развитию, остаются проблемы создания системной методологии 
анализа инновационной деятельности, выявления ее основных характеристик, типов инновационного 
поведения регионов. Нельзя назвать удовлетворительными и предлагаемые системы измерения этой 
деятельности на региональном уровне, в которых показатели часто не соответствуют международным 
стандартам, оказываются несопоставимыми и зачастую относятся к разным уровням иерархии региональных 
инновационных систем без специального рассмотрения этих уровней. К тому же часто не учитывается тот факт, 
что инновационные процессы обладают «естественной неопределенностью», которая, наряду с возникающими 
социально- экономическими изменениями, часто приводит к потере устойчивости инновационного поведения 
экономических агентов, как на уровне предприятий, так и на региональном уровне. Без решения этих 
методологических задач сегодня невозможно создание инструментария, позволяющего проводить диагностику 
инновационных процессов, выявлять проблемы и узкие места в региональной инновационной деятельности и 
разрабатывать меры по решению выявленных проблем и построению механизмов эффективной инновационной 
деятельности. 
В основе предлагаемой методологии диагностических процедур лежат два подхода: структурно-
объектный и процессный. В рамках структурно-объектного подхода процедура диагностики включает три 
уровня агрегирования субъектов инновационной деятельности. На первом уровне рассматривается страна в 
целом, на третьем уровне - регионы. Промежуточный (второй) образуется в результате группировки 
(кластеризации) регионов, обладающих сходными инновационными характеристиками. Для анализа процессов 
(процессный подход) используется следующий принцип декомпозиции ‒ из максимально широкого процесса 
рассматриваемого объекта (социально-экономическая и производственная деятельность) выделяется ключевой 
процесс (инновационная деятельность), который анализируется с позиций принципа вложенности, т.е. 
инновационный процесс рассматривается как связная часть производственного и социально-экономического 
процесса. Принцип вложенности процессов существенно используется при построении индексов 
инновационной деятельности. 
Данные подходы дают возможность по стандартизированной схеме проводить анализ, диагностику и 
оценку инновационной деятельности в регионах, выявлять наиболее значимые и перспективные регионы. В 
рамках подхода учитывается имеющийся потенциал, особенности развития регионов и определяются узкие 
места и факторы регионального инновационного роста, а также оценивается влияние социально-экономическое 
развития региона на его инновационную деятельность. 
Многоуровневый анализ включает ряд следующих этапов: 
1. Позиционирование регионального развития относительно страны в целом. Определяется 
масштабность социально-экономической и инновационной деятельности региона относительно 
соответствующей деятельности в стране в целом. 
2. Исследование диффузионных характеристик инновационных процессов. Измеряется уровень новизны 
(новая для рынка, новая для фирмы) инновационной продукции. 
3. Исследование влияния внутренних и внешних факторов на характеристики качества и масштабности 
инновационных процессов [2, С. 89-90]. 
Часть производственного процесса, сосредоточенного на предприятиях регионов, которые являются 
инновационно-активными, назовем ядром инновационного процесса. Необходимость выделения ядра возникает 
в силу того, что не все субъекты социально-экономической деятельности в регионе занимаются инновациями. 
Более того, масштабы и результаты инновационной деятельности субъектов ядра (инновационно-активных 
предприятий) год от года могут меняться. Поэтому позиционирование региона относительно внешнего мира 
должно включать три этапа - позиционирование задающего процесса (социально-экономической деятельности 
в регионе), ключевого инновационного процесса региона и ядра инновационного процесса.  
При позиционировании региона устанавливается соотношение между рассматриваемым процессом и 
процессами-аналогами во внешней среде. При этом сопоставление характеристик регионального процесса со 
средними или лучшими (бенчмаркинг) характеристиками аналогичных процессов внешней среды особенно 
полезно, если речь идет о нахождении точек потенциального роста регионального процесса. 
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